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CHAPTER 0.16 
Ontario Geographic Names Board Act 
1. ln this Act, 
" Board" means The Ontario Geographic 
Names Board; ("Commission") 
" Minister" means the Minister of Natural 
Resources. ("ministre") R.S.O. 1980, 
C. 335, S. 1. 
2.-(1) The Ontario Geographic Names 
Board is continued under the name The 
Ontario Geographic Names Board in English 
and Commission de toponymie de !'Ontario 
in French. R.S.O. 1980, c. 335, s. 2 (1), 
revised. 
(2) The Board shall be composed of the 
Surveyor General, a secretary appointed by 
the Minister, and five other members 
appointed by the Lieutenant Governor in 
Council. 
(3) The Minister may appoint one of the 
members of the Board as chair and one as 
vice-chair. 
( 4) The members of the Board shall 
receive such remuneration and expenses as 
the Lieutenant Governor in Council may 
determine. R.S.O. 1980, c. 335, s. 2 (2-4). 
3.-( 1) The Board shall meet at such 
times and places as the chair appoints and 
the chair shall appoint a time and place for a 
meeting on the request of three members. 
(2) Four members constitute a quorum at 
any meeting of the Board. 
(3) Except as provided in subsections (4) 
and (5), the chair shall preside at ail meet-
ings of the Board. 
( 4) ln the absence of the chair and subject 
to subsection (5), the vice-chair shall preside 
at meetings of the Board. 
(5) In the absence of the chair and the 
vice-chair from a meeting, the Board may 
appoint a member as temporary chair to pre-
side at the meeting. 
(6) The secretary shall, 
(a) keep a record of ail proceedings of the 
Board; 
CHAPITRE 0 .16 
Loi sur la Commission de toponymie 
de l'Ontario 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Commission» La Commission de toponymie 
de I'Ontario. («Board») 
«ministre» Le ministre des Richesses naturel-
les. («Minister») L.R.O. 1980, chap. 335, 
art. 1. 
2 (1) La commission appelée Ontario 
Geographic Names Board est maintenue sous 
le nom de Commission de toponymie d'Onta-
rio en français et sous le nom d'Ontario Geo-
graphic Names Board en anglais. L.R.O. 
1980, chap. 335, par. 2 (1), révisé. 
(2) La Commission se compose de l'arpen-
teur général, d'un secrétaire nommé par le 
ministre et de cinq autres membres nommés 
par le lieutenant-gouverneur en conseil. 
(3) Le ministre peut nommer un des mem-
bres de la Commission à la présidence et un 
autre à la vice-présidence. 
(4) Les membres de la Commission reçoi-
vent la rémunération et les indemnités que 
peut fixer le lieutenant-gouverneur en oon-
seil. L.R.O. 1980, chap. 335, par. 2 (2) à (4). 
3 (1) Les réunions de la Commission ont 
lieu aux date, heure et lieu que fixe le prési-
dent. À la demande de trois membres, ce 
dernier convoque également une réunion à la 
date, à l'heure et au lieu qu'il fixe. 
(2) Quatre membres constituent le quo-
rum aux réunions de la Commission. 
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(3) Sous réserve des paragraphes (4) et Fonction du 
président (5), le président préside les réunions de la 
Commission. 
(4) En l'absence du président et sous 
réserve du paragraphe (5), le vice-président 
préside les réunions de la Commission. 
(5) En l'absence du président et du vice-
président, la Commission peut nommer un 
membre à titre de président temporaire pour 
présider la réunion. 
(6) Le secrètaire : 
a) tient les procès-verbaux de la Commis-
sion; 
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(b) conduct the 
Board; and 
correspondence of the 
(c) perform such other duties as the 
Board may direct. 
(7) In the absence of the secretary, the 
Board may appoint a member to act as tem-
porary secretary. 
(8) The Board shall, 
(a) gather, collate and record information 
respecting names of places and geo-
graphical features within Ontario; 
(b) consult with and advise government 
ministries and agencies, municipalities, 
railway companies and other bodies or 
persons concerned with the selection 
of place names on the suitability of 
proposed names for places and geo-
graphical features; 
(c) consider and make recommendations 
respecting any proposed change in the 
name of any place or geographical fea-
ture already in use that may be dupli-
cated by or be similar to any estab-
Jished name of a place or geographical 
feature or that for any other reason 
may be deemed or be represented to 
be inappropriate to the place or geo-
graphical feature to which it is applied; 
( d) collabora te with the Canadian Perma-
nent Committee on Geographical 
Names respecting the selection of new 
geographical names, the elimination of 
alternative or duplicated names, the 
correct or preferred spelling of estab-
Jished names and such other matters 
respecting geographical names as may 
be of concern to the Board or the 
Committee; 
(e) supply information regarding geo-
graphical names to government minis-
tries and agencies, cartographers, pub-
lishers, and any other persons engaged 
in the preparation of maps or other 
publications intended for official or 
public use; and 
(f) recommend to the Minister for 
approval the names of geographical 
features. R.S.O. 1980, c. 335, s. 3. 
4.-{l) The Minister may approve a name 
recommended by the Board for a geographi-
cal feature. 
(2) A name approved under subsection (1) 
shall be used by ail government ministries 
b) assure la correspondance de la Com-
mission; 
c) exécute les autres fonctions que la 
Commission lui assigne. 
(7) En l'absence du secrétaire, la Commis-
sion peut nommer un membre pour agir à 
titre de secrétaire temporaire. 
(8) La Commission : 
a) recueille, collationne et enregistre l'in-
formation concernant les noms des 
lieux et des particularités géographi-
ques de J'Ontario; 
b) conseille les ministères et organismes 
du gouvernement, les municipalités, 
les compagnies de chemin de fer et les 
autres organismes ou personnes inté-
ressés par Je choix des noms de lieux 
et entre en consultation avec eux, sur 
la convenance des noms suggérés pour 
des lieux et particularités géographi-
ques; 
c) étudie le changement suggéré du nom 
d'un lieu ou d'une particularité géogra-
phique déjà en usage qui est soit le 
même que Je nom établi d'un lieu ou 
d'une particularité géographique, soit 
semblable à celui-ci, ou qui, pour 
toute autre raison, est considéré ou 
présenté comme inapproprié au lieu 
ou à la particularité géographique qu'il 
désigne, et fait des recommandations 
concernant le changement suggéré; 
d) collabore avec Je Comité permanent 
canadien des noms géographiques au 
choix de nouveaux toponymes, à l'éli-
mination des noms différents ou dou-
bles, au choix de l'orthographe cor-
recte ou préférée de noms établis et 
aux autres questions concernant la 
toponymie qui peuvent intéresser la 
Commission ou Je Comité; 
e) fournit de l'information sur la topony-
mie aux ministères et organismes du 
gouvernement, aux cartographes, aux 
éditeurs et aux autres personnes qui 
travaillent à la préparation de cartes 
ou d'autres publications destinées à un 
usage officiel ou public; 
f) recommande au ministre, pour qu'il 
les approuve, les noms à donner aux 
particularités géographiques. L.R.O. 
1980, chap. 335, art. 3. 
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une particularité géographique. 
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and agencies in the preparation of maps and 
other publications. R.S.O. 1980, c. 335, s. 4. 
S. No statute, regulation, order, contract, 
summons, information, writ or other docu-
ment affecting legal rights shall be deemed to 
be invalid merely by reason of the use of a 
name of a geographical feature that has not 
been approved by the Minister under section 
4. R.S.O. 1980, c. 335, S. 5. 
des cartes et d'autres publications. L.R.O. 
1980, chap. 335, art. 4. 
S Aucune loi, aucun règlement, arrêté ou 
ordonnance, contrat, assignation, dénoncia-
tion, bref ou autre document touchant des 
droits reconnus par la loi n'est réputé inva-
lide pour la seule raison qu'y est employé le 
nom d'une particularité géographique qui n'a 
pas été approuvé par le ministre en vertu de 
l'article 4. L.R.O. 1980, chap. 335, art. 5. 
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